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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado la siguiente reso-
lución : 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, relativa a la expro-
piación forzosa de una finca sita en 
Gordaliza del Pino (León), propiedad 
del Ayuntamiento. 
Resultando que por la Compañía 
Telefónica Nacional de España, de 
conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha d i r i -
gido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 23 de agosto ac-
tual, en el que sustancialmente se 
dic& que, para la mejora y desarro-
llo de las comunicaciones telefónicas 
en la localidad de Gordaliza del Pino 
(León), se hace preciso construir una 
Central Telefónica, a fin de propor-
cionar servicio automático al vecin-
dario de dicha población, y que, por 
razones técnicas y económicas, el l u -
gar más adecuado para la citada ins-
talación telefónica resulta ser el in -
mueble sito en Calle Mayor, propie-
dad del Ayuntamiento de Gordaliza 
dél Pino (León), a cuyo nombre figu-
ra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sahagún, a nombre de la 
Corporación, de la referida población 
y con una cabida de dos hectáreas, 
cuarenta y ocho áreas. 
Resultando que la Compañía Tele-
fónica Nacional de España solicita la 
declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación, para la ex-
propiación forzosa, de una parcela de 
de 110 m.2 que deberá segregarse de 
la finca relacionada, propiedad del 
Ayuntamiento de Gordaliza del Pino, 
haciendo descripción del terreno obje-
to de expropiación y justificando la 
utilidad y necesidad de la misma con 
la memoria, planos y anteproyecto de 
la Central Telefónica que debe dar 
servicio telefónico automático a la lo-
calidad de Gordaliza del Pino (León). 
Considerando que esta Delegación 
del Gobierno tiene la competencia 
delegada del Gobierno para declarar 
la útilidad pública de todas las obras 
y servicios de la Compañía, y nece-
saria la afección de terrenos y pro-
piedades determinados a estos fines, 
según dispone la Base 6.a, en relación 
con la 8.a, apartado 9.°, del Decreto 
de 31 de octubre de 1946, y artícu-
los 10 de la Ley de Expropiación For-
zosa y 3.° de su Reglamento. 
Considerando que la Compañía Te-
lefónica Nacional de España es be-
neficiaría del derecho de expropia-
ción de terrenos y propiedades e im-
posición de servidumbres necesarias 
para los fines que le son propios, se-
gún expresamente reconoce la Base 
6.a de las del Contrato de Concesión, 
y los artículos 58 y 59 del Reglamen-
to de 22 de noviembre de 1929, y por 
tanto, tiene amparo legal para llevar 
a efecto la expropiación de inmuebles, 
con el carácter de beneficiaría de 
expropiación forzosa, que señala el 
art ículo 2.°, apartado 2, de la Ley de 
16 de diciembre de 1954. 
Considerando que, de conformidad 
con la normativa expresada, justifi-
cada como está la utilidad pública 
de la expropiación, existiendo decla-
ración genérica de interés público 
para las obras e instalaciones telefó-
nicas en el Contrato concesional, ha-
biéndose presentado, la relación con-
creta e individualizada, con descrip-
ción de todos los aspectos, material 
y jurídico, de los bienes o derechos 
objeto de expropiación, conforme de-
termina el artículo 17 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y 5.° de su Re-
glamento,, procede declarar la u t i l i -
dad pública de la obra de construc-
ción de la Central Telefónica de Gor-
daliza del Pino y necesaria la ocu-
pación de una parcela de 110 m.2 que 
deberá segregarse de la finca matriz 
de mayor cabida, sita en la calle Ma-
yor, de la localidad citada, y que re-
sulta ser propiedad del Ayuntamien-
to de dicha población, a fin de que 
pueda construirse la repetida Cen-
tral Telefónica Automática que pro-
porcione servicio urbano e interur-
bano al vecindario de la mencionada 
localidad de Gordaliza del Pino, y 
para lo que se ha presentado la debi-
da justificación. 
Vistos los preceptos señalados y de-
más concordantes de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954, y los de su Regla-
mento, esta Delegación del Gobierno, 
Acuerda declarar la utilidad públi-
ca y necesaria la ocupación forzosa 
de una parcela de 110 m.2 de la finca 
sita en calle Mayor, de la localidad 
de Gordaliza del Pino, que mide en 
total dos hectáreas, cuarenta y ocho 
áreas, y es propiedad del Ayunta-
miento de la misma, de la que de-
berá practicarse la correspondiente 
segregación de aquella parcela, por 
ser precisa para llevar a cabo la cons-
trucción de una Central telefónica 
Automática que proporcione servicio 
urbano e interurbano a la citada po-
blación de Gordaliza del Pino, de-
biendo comunicarse este acuerdo a 
su propietario, el Ayuntamiento ex-
presado, y al beneficiario de la ex-
propiación, Compañía Telefónica Na-
cional de España, así como a cuan-
tas demás personas puedan tener in -
terés directo e indirecto en esta ex-
propiación, haciéndose publicación 
del presente acuerdo en el tablón de 
anuncios del repetido Ayuntamiento, 
por mediación del Excmo. Sr. Gober-
nador Civ i l de la provincia, a fin de 
que, en el plazo de 15 días a partir-
de esta publicación, puedan formular 
cuantas alegaciones estimen oportu-
nas. , 
Contra este acuerdo cabe el recur-
so contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Supremo, previo el de re-
posición ante esta Delegación del Go-
bierno, en el plazo de un mes, con-
forme a lo establecido en el art ícu-
lo 52 de la Ley jurisdiccional de 27 
de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y a los efectos i n -
dicados. 
León, 22 de setiembre de 1977. 
E l Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
4406 
I D E 
m r n MtiiMi m u imimm DE 
lí MIISIEZS 
Jefatura Provincial del ICONA 
en L e ó n 
DESLINDE DEL MONTE N.0 909 
DE U. P. 
Recibido én esta Jefatura el expe-
diente de deslinde del monte denomi-
nado «Ruisilván, Los Cascaros Nuevos 
y Viejos y Valiña del Couso», número 
909 del Catálogo de los de Utilidad 
Pública, de esta provincia, pertene-
ciente al pueblo de Pradela. del térmi-
no municipal de Trabadelo, se hace 
saber que en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 120 y 121 del 
Reglamento de Montes de 22 de febre-
ro de 1962, se abre vista del mismo en 
las oficinas de este Servicio, calle 
Ramón y Cajal, núm. 17, durante el 
plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para que pueda ser exa-
minado todos los días hábiles desde 
las diez a las trece horas por los inte-
resados, admitiéndose durante los 
quince días siguientes las reclamacio-
nes qué se presenten sobre la práctica 
del apeo o sobre propiedad de parcelas 
que hayan sido atribuidas al monte al 
realizar aquella operación. 
Sólo podrán reclamar contra la 
práctica de] apeo los que hayan asisti-
do personalmente, o por medio de re-
presentantes, a dicho acto. 
En cuanto a las reclamaciones sobre 
propiedad, se advierte que sólo serán 
admisibles de haberse presentado los 
documentos correspondientes en el 
plazo anterior al apeo (fijado por edic-
to de esta Jefatura publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 135 de 16 de junio de 1975), de-
biendo expresarse en dichas reclama-
ciones el propósito de apurar mediante 
ellas la vía administrativa, como trá-
mite previo a la judicial-civil. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 14 de septiembre de 1977.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
4364 
mmimm mmmu DEL DOEID 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O S 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de Villadangos, en 
los términos municipales siguientes: 
Villar de Mazarife, el día 4 de octu-
bre de 1977, a las 15. 
El pago dará comienzo en la Casa 
de la Junta Vecinal de cada uno de 
los pueblos indicados a la hora seña-
lada, con sujeción a las normas y for-
malidades que previene el art. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que sé depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art ículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 20 de septiembre de 1977 
El ingeniero Director, (ilegible). 4386 
* 
• • 
Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Canal de Vil'adangos, en los términos 
municipales siguientes: 
Alcoba de la Ribera, el día 4 de oc-
tubre de 1977, a las 10,30. 
E l pago dará comienzo en la Casa 
de la Junta Vecinal de cada uno de 
los pueblos indicados a la hora seña-
lada, con sujeción a las normas y for 
malidades que previene el art. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 20 de septiembre de 1977 




Por D. Cesáreo Blanco Gómez, se 
solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de instalación 
de un tanque de propano en el Con-
vento de las MM. Clarisas, en la calle 
Santa Clara, de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamente de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Astorga, 17 de septiembre de 1977, 
El Alcalde, Luis García Gatón. 
4353 Núm. 1936.-420 ptas. 
Por D. Cesáreo Blanco Gómez, se 
solicita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de instalar un 
tanque de propano en la casa propie-
dad de D. Garlos Vega Peña, en la 
carretera de Pandora do, s/n., de este 
municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Astorga, 17 de septiembre de 1977. 
El Alcalde, Luis García Gatón. 
4354 Núm. 1937.- 420 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Por el plazo de quince días y a 
efectos de reclamaciones, quedan ex-
puestos al público los padrones si-
guientes, referidos al actual ejerci-
do de 1977. 
i.0 Impuesto s o b r e vehículos de 
tracción mecánica. 
2. ° Impuesto sobre terrenos sin va-
llar. 
3. ° Impuesto limpieza y decoro de 
fachadas. 
4. ° Tasas—Repetidor de T. V. 
5. °; Tasas recogida de basuras. 
6. ° Tasas bicicletas y carros. 
8. ° Tasas agua a domicilio ; años 
1976 y 77. 
9. ° Tasas servicio de alcantarillado. 
10. ° Tasas canalones. 
11. ° Tasas escaparates. 
12. ° Tasas entrada de carruajes. 
13. ° Tasas letreros y anuncios. 
14. ° Tasas toldos. 
15. ° Arbi t r io sobre tenencia de pe^ 
rros. 
La Robla a 16 de septiembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 4326 
Ayuntamiento de 
Valverde Enrique 
Confeccionado el' padrón de arbi-
trios por los conceptos de desagüe de 
canalones y tránsi to de ganados por 
la vía pública, se expone al público 
por té rmino de quince días, pudién-
dose examinar el mismo en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento duran-
te las horas de oficina señaladas, y 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Valverde Enrique a 15 de septiem-
bre de 1977—El Alcalde, Jesusa Re-
villa. 4310 
Administración de Justicia 
l i l i m TEieiTORUL DE MlHiD 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz sustituto 
San Cristóbal de la Polantera. 
Cubillos del Sil. 
Valladolid,!? de septiembre de 1977. 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V,0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. 433^ 
m DE LO toiiiEiim - mvmmm 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 324 de 
1977, por el Procurador don José Me-
néndez Sánchez, en nombre y repre-
sentación de "González Fierro, S. A." 
(CONFIESA), contra desestimación 
tácita por silencio administrativo del 
recurso de reposición interpuesto por 
la Entidad recurrente, contra acuer-
do de la Comisión Municipal Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento de 
León, de 25 de junio de 1975, en re-
lación con denuncia por desperfectos 
ocasionados en la pavimentación de 
la calle Renueva por el paso de ca-
miones de gran tonelaje, y que dis-
ponía que por el Servicio de Obras 
Municipales se proceda a la repara-
ción, efectuándose seguidamente l i -
quidación de su coste, a efectos de 
su exigencia a las Entidades ti tula-
res de los vehículos causantes de los 
daños denunciados. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art, 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a quince de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
4321 Núm. 1921 —960 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que^ 
dado registrado con el núm. 320 de 
1977, por el Procurador don Manuel 
Mart ínez Martín, en nombre y repre-
sentación de don Hilario Cordero 
Martínez, contra acuerdo de la Co-
misión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Cistiema, de 11 de 
mayo de 1977, por el que se dene-
gaba al recurrente licencia de obra 
solicitada, para la construcción de un 
muro de tres metros de alto con blo-
que de cemento en calle Mediodía y 
frente a propiedad de doña Esperan-
za Lorenzana Fernández, pues de rea-
lizarse en tales terrenos entrañar ía 
una limitación, ya que los mismos 
tienen el carácter de dominio y uso 
público, clasificados como calleja; y 
contra el de la misma Corporación dé 
1 de junio siguiente, que desestimaba 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el primero. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen podefr comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a quince de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
4322 Núm. 1922.-960 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso de cognición a que luego se hará 
mérito, recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintinueve de jul io de m i l nove-
cientos setenta y siete—Vistos por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número doŝ  encargado por 
sustitución del número uno, los pre-
sentes autos de juicio de cognición 
número 97 de 1977, promovidos por 
Manufacturas Teleno, S. L . con ve-
cindad en Onzonilla, representada 
por el Procurador D. Manuel Alva-
rez Pérez y dirigida por el Letrado 
D. Jesús García Madruga, contra 
doña Concepción López Romero y su 
esposo D. Santiago Marco Alcarria 
domiciliados en Ayguafreda, Plaza 
del Caudillo, núm. 13, sobre reclama-
ción de cuarenta y cuatro m i l dos^ 
cientas cincuenta y dos pesetas; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Manufacturas Tele-
no, S. L. contra doña Concepción Ló-
pez Romero y su esposo don Santia-
go Marco Alcarria, debo condenar y 
condeno a los demandados a pagar 
a la actora la cantidad de cuarenta 
y cuatro m i l doscientas cincuenta y 
dos pesetas, más los intereses legales 
de dicha cantidad desde la presenta-
ción de la demanda, imponiéndoles 
las costas procesales. Así por esta m i 
sentencia lo pronuncio, mando y fir-
mo.-^Siro Fernández Robles. Rubri-
cado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación a los demandados en rebeldía, 
expido y firmo el presente en León 
a seis de septiembre de m i l novecien-
tos setenta y siete para su publica-
ción en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.—Mariano Velasco. 
4360 Núm 1940. 1.020 pías . 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado del distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 396-77, se dictó la 
resolución que copiada literalmente 
su encabezamiento y parte dispositi-
va dicen así : 
Sentencia.—-En la ciudad de León 
a tres de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y siete. Visto por el 
Sr. D. Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez número uno del Distri to de la 
misma, el presente juicio de faltas 
número 396-77, sobre malos.tratos, en 
el que son parte el Ministerio Fiscal; 
Ramón Motos, mayor de edad y Car-
men Motos Jiménez, hija del ante-
rior y vecinos de Villacelama.; y Ber-
nabé Borja J iménez, sin que conste 
más circunstancias personales del 
mismo y vecino que fue de León, hoy 
en ignorado paradero; y.. . 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente, a Bernabé Borja J i -
ménez, declaro de oficio las costas del 
juicio.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—-Firmado. 
Ilegible. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al denuncia-
do rebelde, expido el presente en 
León a tres de septiembre de m i l no-
vecientos setenta y siete. — Mariano 
Velasco de la Fuente. 4359 
Juzgado Municipal 
número Dos de León 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal número dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 401/77 
por el hecho de lesiones y daños en 
accidente de circulación, acordó seña-
lar para la celebración del Correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
28 de septiembre de rail novecientos se-
tenta y siete, a las once treinta horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do Municipal sita en Roa de la Vega, 
n.0 14, mandando citar al señor Fis-
cal Municipal y a las partes y tes-
tigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el art ículo 966 de 
la Le3^ de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dir igir es-
crito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descar-
go que tengan, conforme a lo dis-
puesto en el art ículo 970 de la refe-
rida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sir-
va de citación en legal forma ai per-
judicado, Sergio Rodríguez López cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
veintiuno de septiembre de mi l nove-
cientos setenta y siete.—El Secretario 
(ilegible). 4413 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.697/77, 
seguidos a instancia de José M.a Do-
mínguez González, contra Montajes 
Madrid, S. L., sobre cantidad. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día catorce de octubre pró-
ximo, a las diez quince horas de su 
mañana , en el Salón de Sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Montajes Madrid, S. L., actual-
mente en paradero ignorado, expido el 
presente en León, a nueve de sep-
tiembre de mi l novecientos setenta y 
siete.—Firmado: J. F. García Sánchez. 
G. F, Valladares. 4401 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo de León y pro-
vincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio contencioso, que en esta 
Magistratura se siguen sobre responsa-
bilidad empresarial, con el número de 
autos 36/76, ejec. 114/76, a instancia 
de la Mutualidad Laboral de la Cons-
trucción, contra Agustín Escudero 
Huerga, domiciliado en calle Tejedo-
res, de La Bañeza (León), para hacer 
efectiva la cantidad de 192.768 pesetas 
en concepto dé principal, con más 
20.0G0 que provisionalmente se calcu-
lan para costas, he acordado la venta 
en pública subasta de los bienes que 
se relacionan a continuación: 
Un vehículo Renaul R-12, matrícula 
M-8553-K, tasado pericialmente en pe-
setas 130.000. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
trece de octubre; en segunda subasta 
el día veinticinco de octubre y en ter-
cera subasta, también en su caso, el día 
nueve de noviembre,señalándosecomo 
hora para todas ellas la de las diez 
treinta de la m a ñ a n a y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del T r i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que sí fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas. 
Dado en León, a diecinueve de sep-
tiembre de mi l novecientos setenta y 
siete.—José Luis Cabezas Esteban.- -
Luis Pérez Corral. 
4383 Núm. 1949—1.460 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros de Onzonilla 
El próximo día 2 de octubre a las 
doce horas, tendrá lugar en la casa 
Ayuntamiento de Ohzonilla, la subas-
ta de los pastos de los pueblos de 
Onzonilla, Vilecha, Soticó y Viloria 
de la Jurisdicción, por el procedimiento 
de pujas a la llana, 
Para tomar parte en la misma, es 
imprescindible l a presentación del 
D. N . I . y Cartilla ganadera. 
Los gastos del presente, serán de 
cuenta de los adjudicatarios. 
Onzonilla, a 21 de septiembre de 
1977—El Presidente,Esteban Soto. 
4385 Núm. 1954.-340 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
núms. 112.674/0. 124.239/8. 199.171/3, 
268.679/1. 328.581/8, 324.578/5. AE. 
4.818/3 PA. 26.627/8 y PA. 41.315/9, 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4258 Núm. 1909.—260 ptas. 
